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Объект исследования в дипломном проекте – ОАО «САЛЕО-Гомель».
Цель  дипломного  проекта  –  изучение  организации  и  обслуживания
рабочих мест, а также разработка направлений совершенствования организации
рабочих мест на ОАО «САЛЕО-Гомель».
В процессе исследования проведен всесторонний анализ организации и
обслуживания  рабочих  мест  на  ОАО  «САЛЕО-Гомель»,  на  основании
детерминированного  и  стохастического  анализа  определены  факторы,
влияющие на изменение показателей эффективности организации рабочих мест.
На  основании  результатов  полученных  при  анализе  разработан  ряд
организационно-технических мероприятий, которые направлены на улучшение
условий  труда  на  рабочих  местах,  а  именно,  проведение  противошумовых
мероприятий с целью улучшения рабочих мест наждачников в механическом
цехе;  улучшение  эргономики рабочего  места  мастера  цеха  путем улучшения
организации труда на рабочем месте; используя систему «5S», рационализация
рабочих  мест  управленческого  персонала  предприятия.  В  ходе  расчета
предложенных мероприятий по каждому был получен экономический эффект,
что  свидетельствует  о  целесообразности  проведения  предложенных
мероприятий.
Представленный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно характеризует тенденцию, связанную с организацией рабочих мест
на  ОАО «САЛЕО-Гомель»,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  сопровождаются  ссылками  на
источники.  
